




MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL FUEGO BACTERIANO 
 
Los tratamientos de invierno se realizarán después de haber podado y de acuerdo con 
las siguientes recomendaciones: 
 
1. Realizar un tratamiento con un compuesto de cobre, pudiendo ir mezclado con un 
aceite mineral para el control de formas invernantes de los insectos. Este 
tratamiento no debe realizarse en días lluviosos ni con temperaturas inferiores a 5 
grados centígrados.  
Los compuestos de cobre recomendados para el tratamiento de invierno tendrán 
como materia activa: Hidróxido cúprico, Oxicloruro cuprocálcico, Oxicloruro de 
cobre, Oxicloruro de cobre + Sulfato cuprocálcico, Óxido cuproso, Sulfato 
cuprocálcico, Sulfato de cobre o Sulfato tribásico de cobre. 
 
2. Desinfectar los útiles de poda al cambiar de parcela, limpiando con lejía rebajada al 
50% (una parte de agua por una parte de lejía), o con alcohol. Dejar secar al aire. 
 
3. Si se contratan cuadrillas de poda, pedirles que también hagan esta desinfección, 
antes de empezar a podar nuestras parcelas, y al cambiar de parcela. 
 
4. Retirar la madera de poda y quemarla. 
 
5. En caso de nuevas plantaciones o replantación de parcelas, tener en cuenta la 
sensibilidad varietal al Fuego Bacteriano, y elegir variedades poco sensibles o 
tolerantes, tanto para la variedad principal como para los polinizadores.  
 
6. Utilizar siempre planta con Pasaporte Fitosanitario en las nuevas plantaciones. 
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SORBUS (SERBAL DE CAZADORES, SERBAL SILVESTRE) 





PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA SECCIÓN DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN VEGETAL    
Avda. Peregrinos s/n – 24071 León – Teléfono 987 29 63 24 – Fax 987 29 63 81 
ESTACIÓN DE AVISOS AGRÍCOLAS DE CARRACEDELO – Teléfono 987 56 27 76 
 
Sensibilidad al fuego bacteriano de variedades de peral y manzano: 
 
HUESPED ELEVADA MEDIA BAJA 
Peral Abate Fétel 
Alexandrine Douillard 
Blanquilla 









Bella de Junio 
Buena Luisa  
Mantecosa de Anjou 
Mantecosa Hardy 

































Reineta Blanca de 
Canadá 
Reineta Gris de 
Canadá 
Red Chief 
Royal Gala 
Summer Red 
 
 
